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Ml\THe
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados- •
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.923/64 (D). Come;
consecuencia de la vacante producida por el fallecii
miento del Contralmirante D. /Pedro Núñez Iglesias,
se promueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y \
Oficial de la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada relacionados a continuación, primeros que
se hallan cumplidos de condiciones reglamentarias y
han sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, señalándoseles las antigüe
dades y el escalafonamiento que se indica al frente de
cada uno y efectos administrativos a partir del 1 del
actual :
Capitán de Fragata (E) (Av) don Carlos Buhígas
García.—Antigüedad de 1 de enero de 1964.--=Esca
lafonado a continuación del Capitán de Navío don
Juan Lazaga Azcárate.
Capitán de Corbeta (S) (E) (G) clon Juan de la
Riera Alvarez.—Antigüedad de 10 de agosto de 1964.Escalafona.do a continuación del Capitán de Fragata
(A) (G) don Miguel Riera Pons.
Teniente de Navío (Er) (S) don Juan F. Ruiz Mon
tero.—Antigüedad de 10 de agosto de 1964.—Esca-.
lafonado a continuación del Capitán de Corbeta (AS)
don José Sánchez de 'Ocaña y Erice.
Madrid 9 de septiembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeriai /núm. 3.924/64 (D).—domo
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación prevista ,en el último párrafo, artículo 9•0
de la Ley de 20 de diciembre de 1952, del Contralmi
rante D. Manuel Aldereguía Amor, se promueve a los
inmediatos empleos, con antigüedad de 6 del actual y
efectos administrativos de 1 de octubre próximo, a
los Jefes y Oficial de la Escala de Mar del CuerpoGeneral de la Armada relacionados a continuación,
primeros que se hallan cuMplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por lajunta de Clasificación y Recompensas. debiendo quedar escalafonados a continuación del último de los de
sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (AS) don Luis Delgado Man
zanares.
Capitán de Corbeta (A) (G) don José María Zumalacárregui Calvo.
Teniente de Navío (Av) (C) clon Víctor GregorioAndrada Pérez.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.925/64 (D). Por
aplicación del artículo 25 del vigente Reglamento del
Instituto y Observatorio de Marina, aprobado por
Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1 de 1946), se promueve a su inme
diato -empleo, con antigüedad de 6 del actual y efectos
administrativos de 1 de octubre próximo,. al Capitán
de Fragata de la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada D. Guillermo Rodríguez Ca
talán de Ocón, que continuará sin número en el Es
calafón, a continuación del Capitán de Navío de di
cha Escala D. José López Aparicio.
Madrid, 9 de sei3tiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 3.926/64 (D). — Porexistir vacante en el empleo de Capitán y haber sidodeclarados "aptos" por la Junta de Clasificación yRecompensas, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 17 de julio de 1963 y efectos administrativos a partir del 1 de octubre próximo, a losTenientes de Intendencia D. Emilio Rodríguez Alia
. ga y D. Rafael Barón Ruiz de Valdivia, primeros de
su Escala que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias, debiendo quedar escalafonados entre
los Capitanes D. Pedro Albarracín Romero y D. JoséLuis Muñoz-Delgado Martínez,. y los también Capi
tanes D. Miguel López Eady y D. José Ramón Ro
mero Iglesias, respectivamente.
Madrid, 8 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.927/64.—Se nombra
Jefe de la Base de Submarinos, Director de la Escue
la y Jefe de la Flotilla afecta al Capitán de Navío (S)(AS) don Oscar Scharfhausen Kebbon, que cesará
como jefe de los Servicios de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz con la ante4ación
suficiente para tomar posesión de su destino el próximo día 29.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1939(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nútn. 3.928/64.—Se nombra
Jefe de los Servicios de Armas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Navío
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(AS) don Andrés de Benito Peláez, que cesará a las
órdenes del Capitán General del citado Departamen
to Marítimo.
Este destino se confiere con carácter fórzoso.
Madrid, 10 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.929/64 (D).—Se nom
bra Secretario de la Oficina de Normalización nú
mero 47 (Combustibles y Lubricantes) al Teniente
Coronel de Máquinas D. Antonio López Martínez, en
relevo del Coronel de Máquinas D. Luis Suso Elo
rriaga, que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.930/64 (D).—Se dis
pone que .el Coronel Médico D. Leandro Fernández
Aldave cese como Jefe del Primer Negociado del Ser
vicio de Sanidad. para el que fué nombrado, con ca
rácter provisional, en virtud de Orden Ministerial
número 2.711/64, de fecha 17 de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 138).
--
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencz:as para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.931/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer
ma
trimonio con la señorita Ana María Pérez Rosales
Egozcue al Teniente de Navío D. Camilo Cartero
Martínez de Galinsoga.
Madrid, 8 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.932/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de
noviembre
de 1957 y Orden de la, Presidencia del Gobierno
de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
res
pectivamente), se concede licencia para contraer
ma
trimonio con la señorita María Teresa González
de
la Ballina -Casalderrey al Alférez de Navío D. José
Luis Guitart Vadillo.
Madrid, 8 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.933/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Alicia Martínez
Hoyo al Capitán de Intendencia D. José R. Romero
Iglesias.
_Iadrid, 8 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.934/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas_ de la Reserva ,Na
val Activa D. Fernando Lazcano Fidalgo cese en su
actual destino y embarque en el destructor Oquendo,
con carácter forzoso.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilaáos.
Ascensos.
r
Orden Ministerial núm. 3.935/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Mecánico al Brigada D. Manuel Meizoso Va
rela, con antigüedad de 9 de septiembre actual y efec
tos administrativos de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Baltasar Ros Heredia.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.936/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Juan
Váz
quez Vilar cese en el destino que attualmen.te desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter
vo
luntario, a la fragata Pizarro.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de
la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171). ,
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. . .
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.937/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.754/64, de 26 de
agosto de 1964 (D. O. núm. 195), en lo que afecta al
Sargento Electricista D. Anicetto Jiménez Muñoz, en
el sqntido de que el destino que se confiere a dicho
Suboficial es la Plana Mayor de la Flotilla de Sub
marinos, con carácter forzoso.
Madrid, 9 de septiembre de 1%4.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial púm. 3.938/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista D. Manuel
Pintos Bugallo cese en su actual destino y se trasla
de a los Estados Unidos de Norteamérica para efec
tuar curso de Instrucción de Torpedos MK, 44-0 y
MK. 43-1, que dará comienzo el día 28 de septiem
bre actual, por una duración de dieciséis semanas.
Durante la ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
o
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.939/64 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el 'Decreto 'de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrolla
do por la Orden Ministerial núffiero 4.318/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), de acuerdo con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Mari
na y la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se asciende a Sargento primero, .con antigüedad
de 8 de noviembre de 1962 y efectos administrativos
a partir de 1 de julio de 1964, al Sargento de Infan
tería .de Marina D. Bernardo González Landínez,
quedando escalafonado en su nuevo empleo entre don
Vicente París Blasco y D. Avelino Martínez Sánchez.
Madrid. 10 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.940/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.557/64 (D), de
lo de agosto de 1964 (D. 0. núm. 182), en el sentido
de que el personal de 'Infantería de Marina que ha ter
minado el curso de Comunicaciones Tácticas debe ce
Página 2.135.
sar en la Escuela de Aplicación del Cuerpo, en lugar
de en la E. T. E. A.; para incorporarse a los desti
nos que en la misma se les confieren.
I■lalrid, 10 de septiembre de 1964. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
s INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.941/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. '3-5), 11 de junio
del mismo año (D. O. núm. 131), 25 de febrero de
1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al Sargento de Infantería
de Marina D. Francisco Tolosa Saiz derecho al per
cibo del premio de Especialidad en la cuantía mensual
de 360,00 pesetas, a partir del 1 de febrero de 1964,
primera revista administrativa siguiente a la fecha en
que ha cumplido los años de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar el expresado derecho.
Aladrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.942/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo 'informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar-'
tículo 130 del vigente' Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núrn. 35), 11 de junio del mismo
año (D. O. núm. 131), 25 de febreto de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones complementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
ynio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en ciue han cumplido los años de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
•
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
D. Juan Acosta Pérez.—Cuantía mensual : 360,00
pesetas.—Fecha en que debe empezar el 'bono:1 de noviembre de 1945.—(1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Lista Vare1a.-360,00 pesetas.-1 de
julio de 1946.—(1).
Sargento Contramaestre D. Juan Moya Corba
lán.-360,00 pesetas.-1 de ene-ro de 1963.
(1) Se le confirma la concesión del premio de
Espedalidad por no tenerlo reconocido hasta la
fecha por Orden Ministerial expresa.
Orden Ministerial núm. 3.943/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones complementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Antonio Garrocho González.—Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empe
zar el abono: 1 de febrero de 1947.-0).
Sargento Contramaestre D. Pascual Matías
Martín.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1964.
Sargento,Ilectricista D. Antonio Villalba Ca
brera.-360,00 pesetas.-1 de abril, de 1964.
(1) Se le confirma este derecho por haber sido
nombrado Sargento Fogonero con antigüedad de
20 de enero de 1947 y no haberse concedido por
Orden Ministerial expresa.
••••••
Beneficios económicos del sueldo del empleo
superior.
Orden Ministerial núm. 3.944/64 (D).—De con-'
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto conceder al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona derecho al percibo del sueldd del empleo
superior que se expresa a partir de las fechas que
se señalan, en que han cumplido los veinte años
de servicios efectivos prestados en destinos de ca
rácter militar fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
RELACIÓN,12UE SÉ CITA.
Sargento primero Torpedista D. Eduardo Man
zanera Caraballo.—Sueldo del empleo de Briga
da.—Fecha en que debe empezar el abono: 1 de
julio de 1964.
Sargento pr'imero Radiotelegrafista D. José
Luis arate Zaba!a.—De Brigada. 1 de julio
de 1964.—(1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. José Banderas Lomas.—De Brigada.-1 de oc
tubre de 1963.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. José FranciscoGonzález de Rueda y Amén.—
De Brigada.-1 de julio de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Tomás Iglesias Arias.—De Brigada. 1 de
agosto de 1964.
(1) Se le computan dos arios, nueve meses y
veintisiete días que sirvió en el Tercio Duque
de Alba, II de la Legión.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los'
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.945/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial nítmero 3.122/59 (1). 0. núm. 242),
líe resuelto conceder al personal de Cabos prime
ros de la Armada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales) a partir
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de la§ fechas que se indican nominalmente en la
misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho á su abono.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos Sres. ..
'Sres, ..
,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Dell' Germán Rodríguez Casas.—Su.e1.do del em
pleo de Sargento.—Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de agosto de 1964.
Don Francisco Sánchez García.—De Sargento.
1 de agosto de 1964.
Don Rafael Rodríguez Castillo.--1-De Sargepto.
1 de agosto de 1964.
Don Gerardo Martínez Martínez.—De Sargen
to.--1 de octubre de 1964.
Tricnios acumulables al personal de la, Armada.
Orden Ministerial núm. 3.946/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio ECQ
nómico-Legal ydlo informado por la IntervenciónCentral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial. de 28.del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder' al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Fmple03 o clases.
Coltralte• (EM) .
Cap. Navío (EM) .
Cap. Navío (EM)
Cap. Navío (EM) .
Cap. Navío (EM)
Can. Navío (EM) .
Cap. Navío (EM) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (ET) .
Cap. Navío (EC)
el p. Navío (EC)
Cap. Navío (EC)
Cap. Navío (EC) .
C2p. Navío (EC)
Cap. Navío (EC)
Cap. Fragata (EC)
NIETO
-
NOMBRES Y APELLIDOS
1
D. Alfredo Lostáu Santos . • •
D. Enrique Barbudo Duarte . .
D José Bascones . Pérez . . • • • • • •
D. Antonio Díaz del Río y González-Aller
D Luis
•
Hernández Cañizares . • • • • • • •
D. Enrique Polanco Martínez . . . • • •
D. .Juan Romero Manso . . . . . .
D. Manuel Alvarez-Ossorio y de Carra liza
D. Luis Blanca Carlier . . . . . .
D. Antonio Díaz-Padhe Moreno . .
D. Federico Pintó y Zalba . . . . . .
D. Manuel J. Lahera y de Sobrino . . . .
D. Eugenio Valero y Manuel de Céspedes . .
D. Rafael de la Guardia y Pascual del l'obil
D. Manuel Montoj o Fernández . . . • •
D. Emilio Rodríguez Lizón . . . . • • • . • •
D. Federico Fernández de la Puente y Gómez.
o. Tosé Sáenz de Cenzano y Ponce de León.
D. Tosé Luis Pérez Cela . . . . • • . . • •
D. Carlos Junquera Esteban . • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
14.000 14 trienios . . . .
14.000 14 trienios . • • .
14.000 14 trienios . . • •
14.000 14 trienios . • • •
14.000 .14 trienios . • • •
14.000 14 trienios . • •
14.000 14 trienios . . • •
14.000 :4 trienios . . • •
14.000 :4 trienios . . • •
14.000 14 trienios . • . •
14.000 14 trienios . . .
14.000 14 trienios .
14.000 14 trienios
14.000 14 trienios . • •
14.000 14 trienios . . • •
14.000 14 trienios • • •
14.000 14 trienios . • •
14.000 14 trienios . . • •
14.000 14 trienios • • ,•
9.000 9 trienios • • • •
• •
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
1 septiembre 1964
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos c3.1cedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
o
Orden Ministerial núm. 3.947/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el • Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la-Intervención
Central,, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de-diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial' de .28 del mismo m.es y afío (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementaria,.
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el
su abono
misma.
número, cuantía anual y fecha de
que se 'indi▪can nominalmente en la
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Ti APELLIDOS
Cap. Navío (E. C.). D. Francisco Martell Hidalgo (1).... .
Cap. Navío (E. C.). D. Manuel Tejera-Romero (1) .
Cap. Navío (E. C.). D. Alejandro Rivas y Díaz-Munio (1) ...
Cap. Corb. (E. T.). D. Antonio Lorente Lorente (1) ...
•• •••
••• •••
•
•••
•••
Cantidad
anual
Pesetas
14.000
20.000
14.000
16.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
20 trienios
14 trienios
16 trienios ...
• • •
•••
• • •
•••
•••
en que dtbe
ecomenzar l abono
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1964
1964
1964
1964
OBSERVACIONES
(1) Percibirá; con cargo al Presupuesto de Marina. sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le
conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trie
nios clue se le acumularán a su haber pasivo al cesar en la si
tuación de «actividad», mientras que permanezca en la que se
encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de i954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954. El gasto afec
tará a la partida 241.114.-1.°
NOTA
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril
de 1964.
Orden Ministerial núm.. 3.948/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo 'a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
-Ministerial', de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones coriiplementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
muJables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres., ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases. N()11BRES Y APELLIDOS
Cr. (EA) Inf. M.a
Cor. (EA) Inf. M. U.
Cor. -(EA) Inf. M.al D.
Cor. (EA) Inf. M.1 D.
"Col-. (EA) Inf. M.á 1-)
Ccir. (EA) Inf. M.a D.
Cor. (EA) Inf. M. D.
Cer. Inf. M. (EC) D.
Cor. mf. M. (EC) o.
Cer. Inf. M.a (EC)
Tte. Coronel (EA). D.
Cte. Inf. fa (EA).
Cte. Inf. M.a (EA). D.
Cte. Inf. M.a (EA). O.
Cte. Inf. M.a (EA). O.
Cz:p. Inf. M.a (EA) D.
Cap. Inf. M.a (EA) D.
Cap. Inf. M•a (EA) D.
Teniente Inf. Marina D.
Director Música 1.a p.
Comte. H.° Inf. M. D
Julián Arana Irurita • •
Juan I.,e6u Gutiérrez
,José E. Rivas Fabal
Fernando de la Cruz Lacaci
'Cándido Calvo Ulled
Pedro Curiel Palazuelos
Antonio Suárez Abelleira
Camilo González Rodríguez ..
Angel Inglada García Serrano
José Luis Palanca Ascaso .
José Morales Moret .. 4.
Manuel Roldán Moscos°
Francisco Valdecantos López .
Juan García Mardhán . • •
Ildefonso Cotrina Bolívar ..
Paulino Sánchez Bonternpiri .
Rafael Martínez Ruiz ..
Antonio Alcaide Mohedano .
Antonio García- Domínguez ..
Sebastián Zaragoza López ..
•
• •
• •
• ••
• • •• f •
• • ••
••
•
•• •.•
• • ••
•• •
•• •
••
••
• ••
•• ••
• • ••
•• ••
• •
••
* Personal en sititach4n de «reserva».
Ezequiel Dávila Tamayo • • • •
•
• • •
• • • •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
13.000 13 trienios
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
• •
13 trienios • •
i 3 trienios • •
13 trienios • •
13 trienios • • •
13 trienios • • •
13 trienios • 1
13 trienios • •
13 trienios . . •
13 trienios • • •
9.000 9 trienios
7.000 7 trienios
9trienios9trienios
9.000 9 trienios
9.000 • 9 trienios
9.000 9, trienios()9.000 trienios
9.000 trienios
8.000 8 trienios
9.000 trienios .
•
•
•
•
'Fecha en que debe
comenzar el abono
1
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
oduhre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964
octubre 1964,
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de
abril de 1964, aplicada por Or
den Ministerial Comunicada número 493/64, de 23 de abril de 1964.
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Orden Ministerial núm. 3.949/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu-1
EniplPos o clases
Tte, Vicario de
Capellán Mayor
Capellán Mayor
Capellán Mayor
Capellán Mayor
Capellán Mayor
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primero,
Capellán ,primero
Capellán primero
Capellán primero
Capellán segundo
Capellán segundo
Capellán segundo
Capellán segundo
Capellán segundo
mulables en el número, cuantía anual y, fecha de
su abono que se indican nominalmene en la
misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
•
La D. Pedro Ramón Lamas I,ourido
...
D. Angel Seijls C9ndán
... D. José A. Fernández Muriqs .
D. José González Ayala
.
D. Marcelino Plaza Martín ...
D. Juan Sanz Recio ... • • • • •
D. Agustín Delgado López ... .•
D. Leovigildo Merino ,García .•
D. Manuel López Paradela .
D. Manuel Teijeiro Piñón ...
D. Nicolás Bustillo Pacheco
D. José María Gómez Sánchez ...
D. Marino Vicente Martín ...
D. S'erafin Aurelio Viña Vigil
D. Leónides Cañibano Alvarez
...
D. Jaime Gómez Sarrión .•
D. José Luis Ibarra -García ...
D. José. Mar,ía Campoy Masegosa
D. Julio Castrillo Marcos ...
• • •
•
• •
• •
• •
•
•
•
• • •
• • •
• •
• •
• •••
Cantidad
anual. Concepto
por el que
se le concede.
•
Pegetas.
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •..•
• • •
13.000
4.000
4.000
4.000
3.000
13 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
•
•
• • • •
• •
• •
• •
• •
• ...
• • •
• • • • • • • 3.000 3 trienios • • •
• • • • • • • 3.000 3 trienios • • •
• • •
• • • • • • 3.000 3 trienios • • •
• • • • • • 2 000 2 trienios
• • • • • •
• • • • • • • 2.000 2 trienios • 9 0
• • • • • • 2.000 2 trienios • •
• • • •
•
• • • • 2.(f00 2 trienios • • • • 0'9
• • • • • • • 2.000 2 trienios • • • • • • j
2.000 2 trienios
•
•
• • •
• •
•
• • • • 1.000 1 trienio • • • • • • eee
• • •
• •
•
• 1.000 1 trienio y• • • • • • II
• • • • • • 1.000 1 trienio
• • • •• • • • •
• • • • .• • 1.000 1 trienio • • •
• • • • •
•
•
• • • • 1.000' 1 trienio • • • •
Fecha en que delk
comenzar el abon<,
1
ti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.-
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septierribre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964-
1964
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidas por . Ley de 23 de abril de 1964, apliTda porOrden Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
Orden Ministerial núm. 1950/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central., con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden.
Ministerial de 28 del mismo mes y año (I). O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
•
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
MOrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
,
Empleos o clases
Coronel interv.
Coronel Interv.
Tte. Coronel Interv.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Casas Ochoa .
I). Manuel Martínez' Salazar
D. Joaquín Bianchi Obregón
L
Cantidad
anuaL
Peseta!
NIETO
1«
Concepto
por el que
se le concede.
. . .
• .
• • •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
14.000
14.000 ,14
9.000
14 trienios
trienios
9 trienios
• •
• 4
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• • •
t:echa en que debt
comenzar, el abono.
1
1
1
septiembre 1964
septiembre 1964
octubre 1964
411=11
Las anteriores concesiones de trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,aplicada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
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Orden Ministerial núm. 3.951/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el "Servicio Econó
mico-Legal y lo. informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispiiesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. a núm. 288), Oren
Ministerial de 28 del mismo Mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementa
rias, he resuelto conceder al Teniente Coronel de
Intervención D. Juan Díaz de Guevara nueve trie
nios acumulables de 1.000,00 pesetas anuales cada
uno, con los aumentos concedidos por Ley de 23
de abril de 1964. aplicada por Orden Ministerial
Comunicada número 493/64, de 28 de abril de
1964, a partir de 1 de noviembre de 1964.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
_ cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 21 de julio de 1964.-El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1 de 1964.
Cádiz.-Doña 1\laría Josefa Silva López, huérfana
del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Silva Díaz : pensión meinsual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.570,83 pesetas.-Aumento del 25 por
10o por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 392,70 pesetas mensuales.-Total : 1.963,53
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1%4.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Dolores Llona Menchaca, viuda del
Capitán de Máquinas ID. Serafín Echevarría Expósi
to : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre' de
1961 : 3.537,50 pesetas. Aumento del 25 por 100 por
Número 206.
Lev número 1.de 1964, a partir de 1 de abril de 1964•
884,37 pesetas mensuales. - Total 4.421,87 pesetas
mensuales, a percibir pefr la Delegación de Hacienda
de Ceuta desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
Ceuta (Cádiz).-(2).
Barcelona. --- Doña Rosa Ballester de los Reyes,
huérfana del Alférez de Fragata D. Vicente Bailes
ter Ripoll : pensión mensual qué le corresponde por
aplicación de la Ley núnjero 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.104,16 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a pattir de 1 de abril de
1964 : 276,04 pesetas mensuales.-Total : 1.380,70 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Barcelona.-(2).
Cádiz.--Doña Manuela Sánchez Vilches, viuda del
Segundo Maquinista D. José Luis Conde Lozano:
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de,diciembre de 1961: pese
tas 626,56.-Aumento del 25 por 100 por aplicación
de la Ley número Y de 1964, a partir de 1 de enero
de -1964: 156,64 pesetas mensuales.-Total : 783,20
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña Rosa Cagiao Vidal, viuda del
Auxiliar primero de Oficinas D. Ramón Irazu Pérez
de la Calleja : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 720,13 pesetas.---Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 180,03 pesetas mensuales.-Total : 900,16 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(6).
La Coruña.-Doña María Teresa y doña María
Celia Piñeiro Parga, huérfanas del Celador de Puer
to de primera D. Nicolás Piñeiro Barros: pensión
mensual que les corresponde- por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.146,87 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 286,71 pesetas
mensuales.-Total : 1.433,58 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1964.-Residen en Mugar
dos (La Coruña).-(4).
Murcia.-Doña Carlota Bastidas Romera, viuda del
Oficial segundo de Oficinas de la Armada D. Fran
cisco Hernández Romera : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 914,58 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 228,64 pesetas mensuales.
Total : 1.143, 22 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1964. Reside en Cartagena (Mur
cia).-(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiern
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po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica- en la relación y en la actual cuan
tía hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta
fecha, y Dor aplicación de la Ley número 1 de 1%4,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que. venía disfru
tando, el 'cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
(6) Se rectifica la pensión que le fué concedida por
este Consejo Supremo el 31 de marzo de 1, -.1- (DIA
RIO OFICIAL Hal. 98), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación. hasta
el 31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1. de 1964, la percibirá en
la cuantía que se expresa en la citada relación, previa
liquidación y deducCión de lo percibido por cuenta de
dicho señalamiento, que queda nulo.
(7) Se rectifica la pensión que le fué conCedidá por
este Consejo Suprerho de 29 de febrero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 66), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica hasta el 31 de marzo
de 1964, y a partir de esta fecha, y por aplicación de
la Ley número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de lo
percibido por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 21 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Liiis Ale
llid Góinez. •
(Del D. O. del Ejército núm. 193, página 653.
Apéndices.)
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